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Objek penelitian ini adalah defisit anggaran Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga, utang luar negeri dan utang 
dalam negeri terhadap defisit anggaran Indonesia. Data yang digunakan adalah 
data time series dari tahun 1998-2019 yang dipublikasikan oleh Kementrian 
Keuangan, Badan Pusat Statistik dan World Bank. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis regresi berganda dengan 
pendekatan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil penelitian 
ini disimpulkan bahwa nilai tukar dan utang luar negeri berpengaruh signifikan 
terhadap defisit anggaran, sedangkan suku bunga dan utang dalam negeri tidak 
berpengaruh signifikan terhadap defisit anggaran Indonesia.  
 
Kata Kunci: Defisit Anggaran, Nilai Tukar, Suku Bunga, Utang Luar Negeri,    







The object of this research is Indonesia's budget deficit. This study aims to 
analyze the effect of exchange rates, interest rates, foreign debt, and domestic 
debt on Indonesia's budget deficit. The data used are time-series data from 1998-
2019 published by the Ministry of Finance, the Central Bureau of Statistics, and 
the World Bank. The analytical method used in this research is multiple 
regression analysis tools with the Ordinary Least Square (OLS) method 
approach. Based on the results of this research, it is concluded that the exchange 
rate and foreign debt have a significant effect on the budget deficit, while interest 
rates and domestic debt do not have a significant effect on Indonesia's budget 
deficit. 
 




      
